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Propaganda del nuevo partido 
Hemos visto la carta circular que 
nuestro querido amigo, el presiden-
te del comité local del partido Unión 
Patriótica, D. León Sarrailler Drom-
cens, dirige a diversos elementos so-
ciales, requiriéndoles a que se afilien 
en la nueva organización política. 
Ello nos ha agradado, porque 
ofrece sensación de vitalidad activa; 
propósi to resuelto de un avance de-
finitivo en conquista de la voluntad 
del vecindario, y fe en el porvenir. 
Y nos es más grato aún, saber, que 
pasan de MIL los boletines de adhe-
siones que en respuesta a tal invita-
ción lleva recibidos la oficina esta-
blecida al efecto. Ese acto, unido 
a otros de propaganda y enlace de 
la causa, como por ejemplo, la crea-
ción de vínculos entre el comité de 
Antequera y los de Alora, Valle, M o -
llina, Humilladero, Fuente Piedra, y 
los anejos de Villanueva de la Con-
cepción, Bobadilla, Colonia del Va-
do, Cauche, Cartaojal, y otras aldeas 
aún de menor importancia, son i n -
dispensables para el fomento del 
nuevo partido. 
Claro es, que el llamamiento a to-
dos los sectores, es imprescindible; 
pero, cuando leemos el concepto: 
"deponiendo diferencias políticas en 
aras del supremo iníerés que nos ins-
pira", no podemos sustraernos a. la 
idea de cr.eer, que eso está bien d i -
cho, porque hasta por sentido re tó-
rico, es preciso teorizar a veces, al 
dirigirse al pueblo, y más justificado 
en este caso, en que efectivamente, 
grupo de hombres, numeroso y de 
valer, ha sido requerido en su ho-
gar, en nombre del patriotismo, e 
inspirado en ese móvil noble, ha 
respondido, o rgan izándose ; pero, 
que es completamente fantástico, 
opuesto en absoluto, a la realidad ló-
gica, sentida y vivida, que los que 
pertenecieron a partidos políticos, 
(son tan pocos los españoles de ins-
trucción que no comulgaron en al-
guno, que cuando oímos decir a un 
ciudadano que rechaza la política, 
nos reímos, para que siquiera dude 
de que lo creemos), sin renunciar a 
sus credos o compromisos, depon-
gan sus diferencias al objeto de en-
grosar y dar vigor a otra organiza-
ción política. 
Nó. Sin dejar de pertenecer a la 
fracción tal o cual, socialista, repu-
blicana, demócrata , liberal,, conser-
vadora, amén de las demás que. lle-
van en nuestro país por título, deri-
vados apellidistas, no se puede, ni se 
debe, honestamente, entrar a formar 
en otro, que con lema patriótico, es 
partido político al fin, con anhelos, 
espíritu y planes, muy distantes de 
ser circunstanciales, porque así tiene 
que presumírsele, al llamar adeptos. 
Y no se debe ni se puede, deci-
mos, poique no es honrado, serio ni 
digno, ingresar ahora en la Unión 
Patriótica, para dentro de poco tiem-
po, que este partido necesite de los 
votos de sus afiliados en elecciones 
municipales, provinciales y parla-
mentarias—, que nada de esto tarda-
rá mucho — , dejar de emitirlos los 
adictos, en favor de los candidatos 
de esa agrupación, so pretexto de 
añejos compromisos. Si los hay, per-
sonales, o como sean, es la hora de 
no crear otros, posiblemente tras el 
goce de plácidas protecciones. 
No es admisible, decorosamente 
pensando, que se trate de aprove-
charse ahora de] ambiente del Po-
der, y más tarde, cuando llegue la 
hora de la efectividad personal de 
los compromisos, o al cambio de 
brújula política, se llame nadie a en-
gaño respecto al vínculo que ahora 
contrae. 
Por lo mismo que no estamos afi-
liados hoy a partido alguno, y desea-
mos sinceramente, la consti tución 
en el distrito, de organizaciones po-
tentes y honorables, nos expresamos 
así. r . . ' 
Los antiguos partidos se han des-
hecho. Sus componentes tomarán el 
rumbo que cada cual a bien ten^a. 
No es argumento, pues, el de que 
existan trabas u compromisos de 
ninguna clase actualmente, para de-
jar de prestar colaboración a la 
Unió'ii Patriótica. Y estimamos que 
esta se halla en el caso de aceptar 
las que de buena fe se le hagan; pe-
ro, en eso de dispensar a todas las 
colaboraciones, la confianza que se 
otorga al partidaiio leal, considera-
mos, y en estos instantes de organi-
zación damos la voz de alerta, que le 
conviene al nuevo partido caminar 
con muchos cuidados y precaucio-
nes. 
Sabemos de algún que otro caso 
en pueblo cercano, en donde ciertos 
frescos,—\o da el tiempo—, se esta-
ban dando tono de formar parte de 
Unión Patriótica, descubr iéndoseles 
que recibían constantemente inspi-
raciones políticas de adversarios al 
movimiento del Ejército. Y es bueno, 
para el nuevo partido, como para los 
ciudadanos que a él lleguen, que se-
pan estos el vínculo político que 
contraen. 
Y hemos de dar remate a estos co-
mentarios, dedicando algunos a de-
terminadas especies lanzadas de 
cuando en cuando, y con más insis-' 
tencia, en las últimas semanas: Se 
procura extender por todas partes 
que se puede, que esto del nuevo 
partido, que esto de la Unión Pa-
triótica es flor de un día-. Que estas 
circunstancias pasarán, y han de 
volver las cosas en Antequera y el 
distrito,—-dejemos lo de fuera para 
quienes más les interese—, a como 
estaban. 
Y ello sí que es fantasía. La go-
bernación del Estado no volverá, al 
menos en tiempo que la podamos 
ver la m a y o r í a d é l o s que tratamos 
de estos asuntos hoy, a los rumbos 
anárquicos que teníamos. El Ejército 
español , no escribe en la historia pa-
tria la sensacional hoja del 13 de Se-
tiembre de 1923, para luego hacer 
que desaparezcan sus caracteres. El 
Ejército cesará en la suprema gober-
nación; pero han de sucederle en 
ella, hombres y procedimientos con 
normas absolutamente distintas. 
Y esto ha de reflejarse en todo el 
país, y llegar a nosotros, y tener de-
sarrollo en Antequera, y estará so-
ñando, aunque sueño candoroso y 
dulce, todo el que espere que la po-
lítica antequerana torne a lo que fué 
en estos últimos años. Eso, acabó 
para siempre, porque debía concluir, 
con y sin actuación extraña alguna. 
Porque ciudad de esta importancia, 
no podía por mucho tiempo perma-
necer en lá situación en que hallá-
base. 
Creemos que, por patriotismo, to-
dos, deberían alegrarse, aunque hu-
biere quebrantos y amarguras inci-
dentales, que el tiempo borrará. 
6n el Asilo del Capitán TTloreno 
En la tarde del martes, tuvo lugar en 
dicho establecimiento benéfico, uno de 
los frecuentes actos que allí se celebran, 
en gracia a los angelitos cobijados por 
la caridad, que en dicho día, sumaban 
setenta y ocho, y aún faltaban algunos, 
por estar enfermos. -
Presidió, en representación del alcal-
de, el primer teniente don Juan Cuadra 
Blázquez, teniendo a su lado al Sr. Vi-
cario D.José Moyano, como presidente 
del Patronat©', al vocal, D. Román He-
ras, en concepto de presidente de la 
Cruz Roja; al tesorero y capellán D. Pe-
dro Pozo, y al secretario, señor León 
Motta; asistiendo varias Hermanas de 
la Caridad, con su bondadosa Superio-
ra, Sor Isabel. 
- El Sr. Delegado gubernativo no pudo 
concurrir a causa de haber marchado a 
Málaga el mismo día; pero, testimonió 
por escrito su simpatía a la institución 
benemérita. 
Las niñas y niños, realizaron varios 
ejercicios.; recitaron versos; pronuncia-
ron discursitos, y tuvieron frases de gra-
titud para las bienhechoras Hermanas, 
para el Patronato, Ayuntamiento y 
autoridades. 
Se les repartieron, por el arcipreste 
y el alcalde, las prendas de vestir, de in-
vierno, confeccionadas con el producto 
de la función benéfica del Teatro Ro-
das. Para todos hubo, y ha sido tan 
oportuno el momento del reparto, que 
precisamente el siguiente día, fué el pri-
mero en que sintiérase frío alguno yá, 
Los chicuelos mostrábanse contentísi-
mos ante sus nuevas vestiduras, y con 
ellas, muy asidas, salían luego corrien-
do hacia sus hogares, anhelosos de en-
señar a sus madres lo que en el Asilo 
les dieran. ¡Habría que presenciar las 
gratas escenas que en estancias del do-
lor y la miseria, proporcionara esa tar-
de la llegada del niño! Por más que to-
dos los días comen éstos bien, gracias 
al aumento de la subvención municipal, 
el martes también tuvieron algún manjar 
extraordinario. 
Para que se les diera comidas excep-
cionales así mismo, el Sr. Cuadra Bláz-
quez entregó veinticinco pesetas; y el 
señor Heras otras veinte y cinco con 
igual objeto. Además, D. Juan Cuadra, 
donó cien metros de bayeta para los ni-
ños que necesitaran de más abrigo. Pa-
rece ser que ambos señores, encargaron 
que no tuvieren publicidad esos rasgos, 
y nosotros, no podemos complacerles, 
y decimos más, no debemos hacerlo. 
Manifestaciones de caridad tales, es, 
hasta inhumano y nos atreveríamos a 
decir, que anticristiano, ocultarlas. Si la 
caridad es virtud teologal que enseña el 
amor a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a nosotros mismos, ¿nos 
es permitido por la Iglesia, ocultar que 
amamos a Jesucristo? ¿Debemos reser-
varnos de las gentes, para entrar en los 
templos y llevara cabo las prácticas del 
cristiano,.en ellos? Nó. 
¿Tenemos.el deber de hacer pública 
ostentación de nuestro amor a Dios y 
propaganda de la.Fe católica? ¿Está en 
nosotros la obligación de contribuir a 
toda manifestación pública de culto ca-
tólico? Si. Más aún: Al pasar por ante 
nosotros, en las calles, la Divina Majes-
tad, ¿es deber del cristiano rendir ho-
menaje, descubriéndose e hincando la 
rodilla en tierra? Y si vemos que alguien 
no lo hace, ¿estamos obligados como 
católicos, y como ciudadanos españo-
les, a estimularle a que lo haga, o a re-
querirte para que si no quiere tributarlo. 
U R V E R D A D 
al menos se retire y no efectúe alarde 
público de ello? Indudablemente. 
Pues todo ello, lo ejecutamos en ma-
nifestación de candad, por amor a Dios, 
y lejos de cuidar de que no lo sepan las 
gentes, nos honra que se enteren, para 
enseñanza y estímulo de los demás. 
Luego, así como no nos es dable, en 
buena práctica del cristianismo, ocultar 
que amamos al Creador, tampoco lo es, 
reservar que amamos al prójimo, por-
que de lo contrario, la virtud teologal 
queda ejercitada a medias, que es igual 
que no practicarla.. 
Y así como no tenemos porqué guar-
dar secreto de que ejercitamos la cari-
dad amando a Dios,'no lo podemos te-
ner, de que la practicamos, amando al 
prójimo. Y este amor, con hechos se 
demuestra, como aquel otro. 
Por esto decíamos, que era hasta an-
ticristiano, ocultar aquellas manifesta-
ciones de caridad. Y antes dijimos que 
inhumano, porque ello evita ocasión de 
estimular a que el ejemplo del bien, 
cunda y se imite, y eso va en perjuicio 
de la humanidad, y especialmente de 
los desvalidos de la fortuna. 
No se nos oculta, que hay quienes 
critican la publicidad de estos actos. 
Claro es; los eternos egoístas. Los in-
capaces de hacer bien alguno al próji-
mo, que les molesta que los demás lo 
realicen, y les motejan. Y otros, que, di-
cen que la caridad debe ejercitarse sin 
que se entere nadie, dando a entender 
que ellos asi la cumplen. Sin darse cuen-
ta, de que esas «cuquerías» las saben 
las gentes, y conocen, que jamás sueltan 
«esos caritativos*, arriba de diez cénti-
mos en limosnillas, cuando se gastan 
diariamente en tabacos, alcohol o «pro-
ductos químicos», miles de céntimos. 
No podemos, pues, señores Cuadra 
y Heras, satisfacer sus deseos, y créan-
nos, no les pese, ni que se enteren las 
gentes cuando algún bien hagáis. 
Y hemos de añadir, que con iel moti-
vo de ese acto en el Asilo, surgió la 
conversación del proyecto de pabellón 
para independenciar todo To posible el 
albergue de los asilados, de las depen-
dencias del Hospital, y el señor Cuadra, 
expresó su propósito, de pedir al Ayun-
tamiento, que consigne al confeccionar 
los presupuestos próximos, partida de 
alguna importancia, para ayudar a la 
construcción del pequeño edificio, en 
la parte más alejada de la Huerta. 
Todos los miembros del Patronato, 
allí presentes, testimoniaron su gratitud 
ante tales palabras, y nosotros, las 
aplaudimos con efusión. No olvide la 
Corporación Municipal, que con obras 
así, se llega, merecidamente, al alma 
del pueblo, que debe ser, en definitiva, 
la aspiración más noble de los gober-
nantes. Eso, entra en la tonalidad de la 
política elevada. Dejen las menuden-
cias, para quienes deseen continuar vi-
viendo en ese ambiente. 
No hemos de dar fin a estas lineas, 
sin reiterar el testimonio de admiración 
a la labor que llevan a cabo las benditas 
Hermanas de San Vicente de Paúl, y es-
pecialmente en ese Asilo, las infatiga-
bles sor Angela y sor Margarita, inspi-
radas por la santa, sor Isabel; así como 
caluroso elogio para el virtuosísimo, ca-
pellán y tesorero señor Pozo, que con-
sagra su vida entera, a estas obras tan 
meritorias. Para el ilustre arcipreste se-
ñor Moyano, también nuestro aplauso, 
pues ha sabido continuar con todo ca-
riño y entusiasmo la labor del inolvida-
ble Doctor Bellido. 
R I M A 
Juntos vamos en la barca 
mirándonos sin cesar, 
y envidiando mi fortuna 
olas vienen y olas van, 
Marinero, rema, rema, 
que se acerca el huracán, 
que hay ya celos en mi pecho, 
que hay ya nubes sobre el mar. 
Marinero, ella me olvida, 
no remes, no remes más, 
¡que si muero junto a ella, 
bendita la tempestad! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
CUENTOS DE LA VERDAD 
L A N O D R I Z A 
Uqa de las primeras Reales Ordenes 
dictadas por el presidente del Directo-
rio fué aquella en que se ordenaba,-pa-
ra sanear la Administración, fuesen de-
clarados cesantes todos aquellos que^ 
poseían la canongía de cobrar un sueldo 
y no trabajar. 
En la Casa de la Maternidad de Ma-
drid se recibió el citado decreto. El se-
ñor Morales, honrado jefe de las: ofici-
nas y el señor Valdivieso, su secretario, 
se enfrascaron en ja ardua tarea de re-
visar los libros de contabilidad. 
— ¡Alto ahí!—exclamó de improviso 
el jefe- aquí me parece que hay un 
«gazapo». 
— A ver. En efecto, esa Trinidad Fer-
nández, que figura como nodriza desde 
hace cinco años, no ha puesto los pies 
en su vida en este Establecimiento. 
—Fíjese en esta nota. Es una de las 
recomendadas del Ministro malagueño 
Ruíz. Debe ser una real hembra, pues 
ese punto tiene buen gusto. 
— Es una lástima, porque no hay más 
remedio que dejarla cesante. Voy a 
mandarla unas lineas para que venga 
¿donde vive? 
— En Chamberí, nueve. En el barrio 
más castizo de Madrid. 
Tecleó la máquina de escribir y un 
ordenanza fué a llevar la carta. 
Los dos funcionarios encendieron un 
cigarro y en los cerebros de hombres 
obscuros y vulgares, surgió una lucesi-
ta de ilusión. 
— ¡Qué nombre más bonito, Trini la 
llamarán! me la imagino tan agraciada 
como Gabriela, una rubita que yo cono-
cí en Antequera. Ella tenía quince años 
y yo veinte, de esto hace ya más de 
treinta ¡cómo la quise! 
—¿Y por qué no se casó con ella? 
— Es que yo he sido siempre un iluso 
que ha tenido la funesta manía de pen-
sar. Entonces era poeta. 
La palabra cayó en el lóbrego despa-
cho con el argentado sonido con que 
se quebrara una maravillosa estatua ta-
llada en veneciano cristal. 
— ¡Poeta! —repitió el otro—¿podría 
recitarme algunos de sus versos? 
—¡Para qué! más vale olvidar. A Ga-
briela dejé de amarla; ella que inspira-
ba mis estrofas, ella también me las 
deshacía. Tenía una belleza irreal, muy 
delicada y grácil, sin querer me brotaba 
la inspiración al verla y cuando, soñan-
do despierto, una rima se embrjonaba 
en mi pensamiento ella siempre: — 
¿En qué piensas?—me decía cariñosa. 
Y su voz ¡me rompía el encanto!, con 
ella nunca hubiera podido triunfar y en-
tre gloria y amor escogí gloria y ¡sin 
gloria y amor me quedé! 
Una lágrima brota de los ojos miopes 
del viejo empleado y va a perderse en-
tre las hebras de su barba cana. El se-
cretario, emocionado, tiende a variar la 
conversación. 
— ¡Cuanto tarda esa dichosa Trini! 
Aunque rro extraño, si es bonita, que 
sea coqueta. 
Una discreta llamada en la puerta. 
—¡Adelante! 
Entró un hombrón como un castillo. 
Mal encarado y de patibulario aspecto. 
Una barba negra y rizosa le bajaba has-
ta la cintura. 
—Vengo a ver lo que significa esta 
carta-dijo con destemplado acento. 
—¿Usted se/á el papá de Trini, la 
que consta en éste registro como nodri-
za, verdad? 
—No, señor. 
—¿Es usted, el marido? 
—No, señor. 
— Pues, ¿quién es usted? 
—Trinidad Fernández. 
—Pero... usted—tartamudeó el secre-
tario—usted ¿es el ama de cría? 
—El mesmo. 
iü ü! 
La carcajada que soltaron los dos 
empleados fué tremenda. Al señor Mo-
rales le dió tal ataque de risa que por 
temor a que se ahogara, el señor Valdi-
vieso hubo de colgarse al timbre para 
pedir auxilio. 
Acudió toda la dependencia, que, al 
enterarse del caso, prorrumpió en inau-
dita algazara. 
El visitante, enfadado, se puso muy 
serio: 
—Basta de broma, señores, que no es 
para tanto. Yo soy un hombre que es 
una victima de la fatalidad. Fui, durante 
muchos años, cochero de don Anacleto 
Ruíz, el que era Ministro de Instrucción, 
hasta que un día se quedó cojo un ca-
ballo que tuvo la mala ocurrencia de 
darme una coz en la cabeza. A mi no me 
pasó absolutamente nada, pero el añi-
malito se hizo polvo la pata; el Ministro 
se enfureció al saberlo y me plantó en 
la calle. Señores, a causa del mal tipo 
que tengo, me creían un facineroso.y no 
encontré trabajo en ninguna parte; ¡pasé 
las «morás»! 
Acudí al Ministro y le pedí por Dios 
que me diera un destino. Fué tan bueno 
que me hizo verdugo. 
¡¡¡Verdugo!!!—exclamaron los oyentes 
dando un salto. 
—Sí, señores, verdugo, y en ocho 
años pasé una vida de príncipe. Eii 
aquella provincia no había un solo cri-
minal al que no indultaran, y yo me pa-
saba el día jugando al mús. Aquel des-
tino de verdugo era el Paraíso terrenal; 
pero mire usted por dónde, a un picaro 
sindicalista se le antojó acribillar a tiros 
a todo el personal técnico de una fábri-
ca y le condenaron a muerte, siéndole 
negado el indulto; levantaron el patíbu-
lo y me ordenaron que lo ejecutase. Yo 
soy un corazón de merengue, y tenía un 
miedo horrible a despacharle, porque 
me figuraba que si lo hacía, el muerto 
vendría por la noche a tirarme de los 
pies: me negué rotundamente a ejecu-
tarlo. 
Como es natural, me dejaron cesante; 
volví a casa de don Anacleto a pedirle 
otro empleo. El Ministro, que era el gua-
són más grande que he visto:—¿Conque 
no sirves para verdugo, calamidad? 
Pues ahora vas a ser... ¡ama de cría!— 
me dijo, desternillándose de risa. Yo me 
eché a sus pies, rogándole que me hicie-
ra otra cosa, porque si la gente se ente-
raba que un exverdugo cobraba como 
ama de cría, me iban a lynchar. Pero, 
nada, aquel tuno, que creía muy gracio-
sa su ideita se mantuvo en lo dicho y 
tuve que ser ama de cría. 
En medio de las risas que suscitó el 
relato, se oyó al señor Valdivieso: 
—¿Sabe usted, retrechera Trini, que 
está hecha una preciosidad? 
—Bueno; pues ahora (mismo, esta 
hermosura de ama va a ponerse un de-
lantal y a ejercer enseguida las labores 
de su sexo,—ordenó el señor Morales. 
—Tráiganle un crío. 
El hombrón dió un bufido, como un 
novillo al que le ponen una banderilla 
de fuego, y desapareció a toda veloci-
dad, entre la rechifla del personal. 
—¿No le parece, señor Valdivieso, 
que un Ministro que de un verdugo ha-
ce un ama de cría, tiene más gracia que 
el mismo Quevedo? 
—Cállese, hombre, que ho he visto 
una ocurrencia como esa en toda mi 
vida. 
FRANCISCO ELSTER DE LA HUERTA. 
M a n t e c a GIL 
de vaca, fresca, superior, premiada en 
varias exposiciones con 16 medallas y 
cuatro diplomas de honor. PEDID LA 
marca G I L : es l a mejor. 
En sufragio de los difuntos 
Justo y misericoidioso Juez es el 
que en derecho propio pronuncia 
sentencia por quebrantamientos u 
omisiones a su Ley, que no merecen 
pena interminable si después de su 
fallo, los parientes y amigos del co-
rregido gestionan satisfactoriamente 
su perdón, ante el Juzgador; el que 
según los méritos de los que inter-
vienen rebaja o indulta totalmente la 
pena providenciada. 
Juez es éste desde la eternidad e 
increado, de infinitos atributos en 
todo; es Jesucristo, que impone san-
ciones de Purgatorio con terribles 
tormentos, dignos de ser temidos, a 
las almas de los que mueren en su 
amistad, pero sin haber satisfecho lo 
bastante, para entrar todavía en el 
Cielo, porque allí no cabe alma man-
chada y sin esta purificación, falta-
rían esos inmortales espíritus y bo-
garían por el espacio sin gloria, y 
con la pena proporcionada a sus de-
fectos, de no estar fijos en un lugar 
designado por Dios, por tiempo des-
conocido. Para evitar este mal, for-
mó el Creador el «Purgatorio», obra 
necesaria y grandísima de su justicia 
y de su misericordia. 
Es conocido por todos los sensa-
tos la necesidad de repetidos sufra-
gios, para aliviarlas de aquéllos o re-
dimirlas totalmente, y éste es deber 
de todo cristiano, especialmente de 
los parientes y herederos de los d i -
funtos, no limitándose a las funcio-
nes de entierro; son precisos mayo-
res sacrificios, celebraciones de mi-
sas, por ser estos grandes sacrificios 
de expiación, comuniones, ayunos, 
oraciones, ofrecimientos piadosos, 
humillaciones, etc., y de una manera 
especial, los sufragios encargados a 
Sacerdotes, que como Ministros de 
nuestro Señor Jesucristo, tienen mu-
cho mayor mérito. La Caridad y la 
Justicia así lo recomiendan y exigen 
en todo tiempo y no menos en el 
mes de Animas, o sea Noviembre, 
como lo realizaron los hermanos Ma-
cabeos, según manifiesta la dogmáti-. 
ca Escritura Sagrada y otros ejem-
plos piadosos, de que da testimonio 
la historia antigua, media, moderna 
y contemporánea . 
ANTONIO GONZÁLEZ SOMOZA. 
Falencia 30 Octubre 1924. 
E l abandono de 
las carreteras» 
Dedicábamos nuestro editorial últi-
mo, a la crítica razonada del abandono 
en que se encuentran las carreteras en 
toda la provincia de Málaga, y especial-
mente en esta zona de Antequera. 
Aludíamos a las protestas elevadas 
ha poco, por varias sociedades anteque-
ranas, representativas de las fuerzas vi -
vas de la población; y a gestiones del 
señor Delegado gubernativo cerca del 
General gobernador, y aún directamen-
te en el Ministerio; y del señor Cano en 
relación con el Directorio. 
Tal estado de opinión, ha sido tenido 
en cuenta en la reciente visita hecha a 
los Generales que forman el Gobierno, 
por el Gobernador de la provincia, el 
Obispo de la diócesis y D. Juan Rodrí-
guez, presidente del comité provincial 
de la Unión Patriótica, y el éxito ha co-
ronado la empresa. El Gobierno ha con-
cedido para la reparación y conserva-
ción de carreteras de esta provincia, UN 
M I L L Ó N , Q U I N I E N T A S OCHENTA Y N U E V E 
M I L , OCHOCIENTAS SESENTA Y CINCO PESE-
SETAS. En contadísimos casos se logra 
semejante resultado en gestiones análo-
Lifl VBRDñD 
gas, aun siendo tan justa la causa de 
ellas. 
Tenemos el deber, como órgano de 
opinión, de dedicar elogio efusivo por 
sus gestiones en pro de tamaño triunfo, 
al ilustre General Cano; al Sr. Obispo, 
nuestro paisano preclaro; al distinguido 
amigo y afamado iurisconsulto, Sr. Ro-
dríguez Muñoz, y al Sr. Delegado gu-
bernativo don Ricardo Serrador; y asi 
como en nuestro anterior número pe-
díamos, que los Ayuntamientos de An-
tequera y pueblos del distrito adopta-
ran el acuerdo colectivo de protesta, 
ante la situación de abandono en que 
hállanse las carreteras, hoy veríamos 
con mucho gusto, que de esas corpora-
ciones representantes del pueblo, salie-
ran votos de gracias para las personali-
dades mencionadas, y que estas los ele-
varan también hasta el Directorio. 
Bien los merecen. Así es como se de-
muestra el interés por los pueblos. Así 
se hace política que engendra gratitud 
en los vecindarios. 
Del 1.589,865 pesetas, se destinan a 
la carretera de Antequera a Archídona, 
248.309; de Ronda a Cártama, 331.985; 
de Peñarrubía a Alora, 247.190; Cuesta 
del Espino a Málaga, a estación de Alo-
ra por el Valle, 209.471; de Cuesta de 
Caza Liebre a la Alameda, trozo prime-
ro, 181.207; de Peña de los Enamora-
dos a Campillos, 239.135; de Osuna, Pe-
ña Enamorados a Campillos, 11.267; de 
la carretera de Antequera a Archídona a 
Loja y Torre del Mar, kilómetros 1 al 15, 
80.261; de Jerez a Ronda, 41.040. 
Y sí los cálculos no nos equivocan, 
de ese millón y medio y pico de pese-
tas, bastante más de la tercera parte 
queda para trozos de carreteras de 
nuestro partido judicial. 
Y ahora hacemos un solo comentario 
ya: Centenares de miles de duros van a 
ser entregados a la jefatura provincial 
de obras públicas. Esperemos a ver, el 
tiempo que se tarda en acudir a reme-
diar el estado de las carreteras; el que 
se invierte en los trabajos; y sobre todo, 
si se dejan acopios en condiciones, e 
instrucciones al personal subalterno, 
para que reparadas las vías, diariamente 
estén en ellas los peones, cubriendo los 
baches y desperfectos que se observen, 
a fin de no hacer ineficaz completamen-
te el auxilio importantísimo que el Esta-
do acaba de prestar. 
Hemos de tener la curiosidad de to-
mar notas de todo eso que apuntamos, 
y traerlas a estas columnas. 
Otro día hablaremos de proyectos de 
varios caminos vecinales, que reporta-
rían indudables beneficios. Conocemos 
a^go de lo legislado en esa materia para 
poder realizarlos, y la Delegación gu-
bernativa, que es de donde nace la ini-
ciativa aludida, prestaría excelente la-
bor en pro del interés general de Ante-
quera, sí no desmayare en sus propó-
sitos. 
D E T O D O 
E l señor Giménez Herrera 
El miércoles marchó acompañado de 
su -familia, a Málaga y Cádiz, capital 
esta donde fija su residencia, el digno 
Coronel, nuestro distinguido amigo don 
Antonio Giménez Herrera. 
A despedirle acudieron a la estación, 
a más de sus próximos parientes los 
señores de Herrera Ventura, los jefes y 
oficiales de la Caja de Reclutas y Regi-
miento de reserva de esta población, 
del que fuera primer jefe; y numerosas 
personas más, evidenciándose las sim-
patías que supo captarse, en el corto 
tiempo que entre nosotros estuviera. 
Al corresponder a su afectuoso salu-
do de despedida, nos complacemos en 
hacer público testimonio de nuestro re-
conocimiento, por las atenciones que 
nos dispensara, y el sentimiento que su 
marcha nos produce. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado auxiliar veterina-
rio de los titulares de este Ayuntamien-
to D. Carlos Lería Baxter. 
Aclaración 
Al dar cuenta en el anterior número, 
del enlace matrimonial de la simpática 
señorita Carmen Sánchez Bellido, con 
nuestro amigo don Francisco Zavala, 
por error dijimos, que habíanle apadri-
nado los señores de Ruíz López, siendo 
así que lo fueron por los hermanos ma-
yores de la contrayente don Francisco 
y doña Dolores, produciendo la confu-
sión del repórter, el que don Antonio 
Ruíz López y su distinguida esposa han 
sido padrinos de bautismo, de un hijo 
de don Francisco López de Gamarra. 
Con gusto queda hecha la aclaración. 
Nacimientos 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño la esposa de nuestro buen 
amigo D. Luis Moreno Pareja. 
—También ha dado a luz un robusto 
niño la esposa de D. Francisco Romero 
García, apreciable amigo nuestro. 
Reciban ambos matrimonios nuestra 
felicitación por tan grato acontecimien-
to familiar. 
Censor de Prensa 
Terminada la licencia que para aten-
der al restablecimiento de su salud, ha 
disfrutado nuestro querido amigo el co-
mandante de la Caja de Reclutas de es-
ta población, don Juan Xíínénez Enciso, 
el lunes último regresó de Málaga, po-
sesionándose de su cargo y del de cen-
sor de Prensa para el que ha sido nom-
brado en sustitución del digno teniente 
coronel D. Ramón Somalo, que venía 
ejerciendo aquellas funciones y en las 
que cesó, por haberse hecho cargo nue-
vamente de la Comandancia Militar. 
Al expresar al Sr. Somalo nuestro 
agradecimiento por las atenciones que 
nos ha dispensado, saludamos a! nue-
vo censor, cuya ilustración le hace dig-
no sucesor de aquel distinguido jefe. 
Nuevo archivero 
Se ha posesionado del cargo de ar-
chivero municipal, para el que en vir-
tud de concurso ha sido nombrado, 
D. Esteban Cebrián Sáenz. 
Bautizos 
Con toda solemnidad se ha celebrado 
en la Iglesia de S. Sebastián el bautizo 
de un hermoso niño, hijo de nuestro 
buen amígo'el abogado D. Santiago Ví-
daurreta Palma. Al nuevo cristiano, se 
le impuso el nombre de Enrique, siendo 
apadrinado por D.a María Luisa Cuesta 
y su tio D.José Blázquez Pareja. 
— En la Iglesia de Santiago, recibió 
las aguas bautismales una preciosa ni-
ña, hija del concejal de este Ayunta-
miento D. Baldomcro Bellido Lara. A la 
neófita se le puso el nombre de María 
Elisa, siendo apadrinada por D. Ramón 
Checa Moreno y doña Dolores Lara de 
Bellido, abuelos paterno y materno, res-
pectivamente. 
De viaje 
A cumplir deberes militares marcha-
ron a Sevilla los distinguidos jóvenes 
D. Juan Luís Morales y D. Pedro Bores 
Aguilar. 
— Después de larga temporada en es-
ta población, con los Síes, de Castilla 
Granados (D. Joaquín), marchó a Mála-
ga la simpática y bella señorita Anita 
Lavigne. 
— Ha regresado del balneario/de Mar-
molejo el veterinario D.José Rojas Ga-
rrido. 
—Marchó a Málaga, después de ha-
bér permanecido unos días en esta ciu-
dad, el comandante de Infantería, nues-
tro apreciable amigo don Manuel Lería 
Baxter. 
—De Málaga vino el acaudalado pro-
pietario de aquella capital D. Fernando 
Lafore. 
— De Algeciras han regresado D. Eu-
¿Quiere usted vestir elegante y barato? 
Como propaganda y solo por este mes, puede encargarse en la sastrería 
CASA BERDUN, un magnífico traje de pura lana, confeccionado a me-
dida, en se tenta p e s e t a s . Género de gran calidad e inmejorable resul-
tado. Garfrntizanios que por el metro de lana aplicado a estos trajes, le co-
bran en cualquier otró establecimiento, veinticinco pesetas. 
genio Rojas Alvarez y don Agustín Ver-
gara Ríos. 
—Desde hace unos días se halla en 
esta población, el viajante de la «Casa 
Prados» de Málaga don Silvestre Nava-
rrete. 
— De Sevilla regresaron el abogado 
D. Juan Chacón Aguirre y el procurador 
D. José Ruíz Ortega. 
— De la misma capital vino el indus-
trial D. Agustín Burgos. 
—Vinieron del Valle de Abdalajis, el 
alcalde y concejales de dicho pueblo. 
Dos concursos 
Acordado por la Comisión MunÍGipal 
Permanente en su sesión de 31 de Octu-
bre último, contratar el servicio de au-
tomóviles que necesite el Excmo. Ayun-
tamiento durante el actual ejercicio eco-
nómico; los industríales que lo deseen 
pueden presentar sus proposiciones 
dentro del término de treinta días en la 
Secretaría de este Excmo. Ayuntamien-
to, fijando el precio en que prestarían 
este servicio por kilómetro de recorrido. 
• * * 
En la misma sesión se acordó sacar 
a concurso el suministro de féretros pa-
ra cadáveres de pobres acogidos a la 
Beneficencia Municipal y de los que fa-
llezcan en el hospital de S.Juan de Dios, 
pudieiido los que deseen tomar parte en 
él, presentar sus proposiciones en la 
secretaría de este Excmo. Ayuntamiento 
durante el mismo plazo de 20 días, a 
contar desde el 6 del actual. 
M a n t e c a W E L A R D E 
De venía en los buenos .Establecimientos 
Salón Rodas 
Con el mismo éxito de los dos prime-
ros abonos, terminó el jueves la compa-
ñía Barreto, el tercer abono de fres fun-
ciones, representándose «La Casta Su-
sana», beneficio del gracioso Barreto, 
«El Duquesito o la Corte de Versalles», 
en el de la Dionisía Lahera, y la última, 
despedida de la compañía, «Marina» y 
«Campanone», beneficio de la Juanita 
Fabra, siendo muy aplaudidos. 
Le repetímos nuestra enhorabuena a 
la empresa por el éxito obtenido. 
Mañana domingo, continuará las fun-
ciones de cine, proyectándose la gran-
diosa película en cuatro épocas, pro-
ducción alemana, interpretada por la 
célebre artista Mía May, titulada «La 
verdad vencej?; y la monumental serie 
francesa en trece episodios, titulada, 
«La Reina de la luz». 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a i a de D. J o s é Franquelo 
F a c í a , cal le de Estepa . 
COMISION PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Presidió don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas y asistieron D. Juan Cua-
dra Blázquez, D.José Rojas Arreses-Ro-
jas, don Manuel Alcaide Duplas, don 
Vicente Bores Romero, D. José Moreno 
Ramírez dé Arellano, y don Juan Bláz-
quez Pareja. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y se acordó se inserten en la de ésta 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del tribunal económico administrativo 
provincial sobre reclamación interpues-
ta por el vecino de esta ciudad D. José 
Ramos Gaitero contra el arbitrio de car-
ga y descarga, acordándose informar en 
el sentido de mantener el acuerdo que 
se impugna. 
Se acordó notificar al Sr. juez militar 
instructor de Villanueva del Rosario el 
importe de las reparaciones necesarias 
en la casa cuartel de la Guardia civil del 
puesto de Villanueva de Cauche. 
Se acordó la adquisición de cuatro 
ejemplares de la obra de higiene social 
publicada por el doctor Rosado. 
Se acordó contribuir a la suscripción 
iniciada con destino a los mutilados de 
Africa autorizando al Sr, alcalde para 
que determine la cantidad. 
Se acordó contribuir con trescientas 
pesetas a la información publicada so-
bre importación fabril y comercial de 
nuestra población. 
Se dió cuenta por el Sr. alcalde de 
haber dado posesión de su cargo de 
médico cirujano del hospital de S. Juan 
de Dios a D. Juan Espinosa Pérez, a 
quien se designó para la dirección del 
establecimiento, facultándose al Sr. Ro-
jas para que estudie un proyecto de re-
glamento para la beneficencia y espe-
cialmente para el régimen interior del 
hospital. 
Se habló de la necesidad de proveer 
la plaza de médico titular de los anejos 
de Villanueva de Cauche y Villanueva 
de la Concepción, con la misma retri-
bución de las plazas de titulares de la 
localidad, aplazándose la resolución del 
asunto hasta la próxima sesión. 
El señor Cuadra formuló un ruego re-
lativo a los atrasos por rentas de pro-
pios y otro sobre el mal estado de la 
explanada de la estación, a los que se 
contestó por-la alcaldía. 
Se acordó asignar un socorro fijo al 
excautivo de Annual Manuel Trillo Gao-
na, cuyo estado de salud es muy deli-
cado. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
En el extracto de acuerdos adoptados 
por la Comisión Municipal Permanente 
que publicamos en nuestro anteríoí nú-
mero, se deslizó el error de que había 
sido admítjda la dimisión del alcalde 
pedáneo de Cartaojal. 
Nos cumple hacer la aclaración de 
que ni el referido alcalde ha dimitido, ni 
existió por tanto tal acuerdo. El señor 
Sánchez Perea continúa en el desempe-
ño de su cargo muy a satisfacción det 
Excmo. Ayuntamiento, que en varías 
ocasiones ha tenido motivo para apre-
ciar el celo y la actividad con que atien-
de a los intereses del vecindario del ci-
tado anejo. 
Xaudaró 
El c é l e b r e PERRO a c a b a 
de a t e r r i z a r en A n t e q u e r a 
Por s u e legante figura e s el 
m á s s e l e c t o adorno 
N O L A D R A N I M U E R D E 
Venta: Establecimiento de 
D. Vicente Martínez 
C a l l e de E s t e p a 
Ltñ VENDAD 
De semana a semana 
Servicios de la policía. 
Han sido denunciados. 
Francisco Pozo Barranco, por mal-
tratar de palabra y obra en completo 
estado de embriaguez a Manuel Váz-
quez Arcas. 
—El joven José Carrégalo Cordón, 
por haberle dado una pedrada a Miguel 
Rincón Morales, en la cantera del Ce-
rro. 
—Francisco García Fontes, por ven-
der un cuarto de kilo de almejas a Ana 
Diez de los Ríos, con falta de 30 gra-
mos. 
—Juan Antonio López Fernández, 
por haberle vendido a Ana Ramos, me-
dio kilo de pescado con falta de 15 
gramos, y José Martín Ortíz por haber-
le vendido a Francisco Hidalgo otro ki-
lo de pescado con falta de 30 gramos. 
—Don Francisco López, vecino de 
Málaga, por transitar con el automóvil 
de su propiedad con excesiva velocidad 
-por calle de Estepa. 
—Manuel Gutiérrez Díaz por condu-
cir un automóvil con excesiva veloci-
dad por calle de Estepa. 
—Juan Sánchez León, por embria-
guez y escándalo. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS.-Miguel Granados 
Jiménez, Francisco de A. Blanco" Ca-
rrasco, Francisco Jiménez Roldan, Do-
lores Machuca Velasco, Josefa Repiso 
Salas, María Teresa Romero Guerrero, 
Gregorio Patricio Pineda, Francisca Ji-
ménez Espejo, Teresa Gómez Robledo, 
Manuel Gómez Díaz, Remedios Mora 
Romero, Francisco León Torres, José 
Sarmiento Madrigal, Emilia Bermúdez 
Hijano, Sebastián García Moreno, An-
tonia Rosal Campaña, Manuel Polo 
González, Emilio Gallego Sierras, So-
corro Mora Ortiz, Victoria Oscoso Ro-
pero, Rafael Muriana Lomares. 
Total, 21. 
DEFUNCIONES.--María Torres La-
que, 46 años; José Palomino AAolina, 
17 años; Pilar Gómez Morales, 20 días; 
Dolores Cañadas García, 13 años; Re-
medios Mora Romero, 3 días; Dolores 
Bravo Delgado, 15.días; Juan Banderas 
Trascastro, 4 meses; Socorro Olmedo 
Tobarías, 2 meses.—Total 8. 
MATRIAIONIOS.- D. Francisco Za-
bala Vida, con doña Carmen Sánchez 
Bellido. 
Francisco Alvarez García, con Car-
men Osuna Artacho. 
Juan Pérez Aguilar, con Antonia Ro-
mero Molina. 
Antonio Domínguez Martín, con An-
tonia Cuenca Gómez. 
Juan Torreblanca Ruíz, con Ana Sán-
chez Gómez. 
Victoriano Sánchez Luque,'con Pre-
sentación Romero Casado. 
Antonio Ruíz Baeza, con Remedios 
González Ruíz.—Total, 7. 
Viajeros 
llegados a esta población y que se han 
hospedado en los hoteles siguientes: 
H. UNIVERSAL.-D. Angel Villarejo, 
D. Luis Alvarez, don Antonio Alvarez, 
D. Fernando Cortés, D. Julio Mena, don 
Fernando Larote, D. Angel Bailón, don 
Mariano Aragonés. 
H. COLÓN. —Don Joaquín Martínez, 
D. Juan Calatayut, don Manuel Pascual, 
D. Manuel Pacheco, D. José Maroño, 
D. Antonio Miso, don Jaime Charemen, 
D. Diego Berdón, don José Martin, don 
Diego Rodríguez, D. Antonio Sala, don 
Pedro Aliaga, D. Alfredo Carbonell, don 
Juan Vilaplana, D. José Aranda y seño-
ra, D. Manuel Díaz Montes, don Adrián 
Fraile. 
H. E S P A Ñ A . - D . Francisco Castro, 
D. Francisco Herrera, don Juan Piyalte 
Peralta, D. Rafael Rodilla Badia, D. Ma-
nuel Bustamante. don juan Pujalte, don 
Francisco Rodríguez, D. Francisco Mar-
tínez, D. José Valentín, D. Jesús Galán, 
D. Enrique Crespo, D. Alfonso Jubindo,' 
D. Cristóbal Gallardo,,D. Agustín More-
no, D. Juan Ximénez Enciso, D. Esteban 
Cebrián. 
FONDA LA CORONA.-D. Fernan-
do Jiménez, D. Fernando Arjona, D. An-
tonio y D. Fernando Rus, D. Pedro Za-
mora, D. Manuel Santana, don Antonio 
García, D. Enrique Jiménez, don Silves-
tre Fernández. 
S e c c i ó n r e l i g i o s a . 
Jubileos 
Iglesia de Santiago: 
Día 9.—D.a Carmen Herrera, por su 
esposo D. Diego Pozo. 
Iglesia de S. Pedro: 
Día 10. —D.a Purificación Jiménez Ro-
dríguez, por sus difuntos. 
Día 11.—Señores Sarrailler herma-
nos, por sus difuntos. 
Día 12.—Señores Fuentes hermanos, 
por sus difuntos. 
Día 13. —D. Antonio León Espinosa, 
por sn esposa D.a María Jesús Palma 
Alvarez. 
Día 14.—D. Andrés Frías, por su es-
posa D.a Gertrudis Somosierras. 
Día 15.—D.Juan de la Fuente Rodrí-
guez, por sus difuntos. 
Telegramas detenidos 
en esta Central por no encontrar a los 
destinatarios: 
De Tarragona: Para Felipe García 
Moran. 
Sumarios instruidos 
Por lesiones graves al niño Rafael 
Atroche, que ingresó en el Hospital. 
— Contra el casero de la Quinta de 
Valdealanes Juan Villalífn García, por 
disparo sin consecuencias a Manuel 
García García, el 31 del pasado mes. 
— Contra Manuel de los Reyes Luque 
por insultos a agentes de la autoridad. 
—Por denuncia de doña Valvanera 
Guerrero contra una tal Luisa que, ca-
reciendo de título profesional, asistió a 
una parturienta. ' . 
— Por robo de 2.750 pesetas a Manuel 
de los Reyes Luque en su domicilio ca-
lle de Lucena número 77, el día 5 del ac-
tual, por dos niños vecinos de la casa. 
tloiÉS Si HE 
fabricado por LA FORTUNA, S. A. de Madrid 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madr id . 
De venta en L A E S T R E L L A 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124, 
Leche, Leche, Leche 
TRES VECES. 
Leche condensada fresca 
«LA LECHERA» 
a 1.70 lata 
y a 20- p e s e t a s la d o c e n a . 
¿Dónde? 
6n La Fin del TTlunclo. 
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RUÍZ-IMPRENTA, Merccillas 18. 
\m 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Situado en el sitio más céntrico de la 
población. 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de la señora . 
Abonos de cubiertos a precios su-
mamente económicos , servidos en la 
casa o a domicilio. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinario. 
Afo fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
i 
JOSÉ LOPEZ SORZANO 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Se acaba de recibir un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de última novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
GARBANZOS 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.— una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
i 
• 
i 
i 
i 
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Cooperativa Eléctr ica 
E Antequerana, S. fl. E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
• • 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
• • 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
a • 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
H 
Oficinas: Infante D - Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. • ! 
! m 
